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シ ン ガ ポ ー ル 華人 の 言語生活 に
つ い て の 調査 (中 間 報告)
前 告書長田
マ レ ー シ ア ・ シ ン ガ ポ ー ノレ に 住 む華人 の 言語
生活 ・ 文学活動 を 通 じ て ， 華人社会 の 変貌 の 情
況 を 調査す る た め ， 筆者 は 1981年 の 3 月 と 8 月
の こ回 に 亙 り 両国 を 訪問 し た 。 本文 は第一回 の
調査 の 後， 当 研究所で本年 5 月 23 日 行な っ た 中
間報告 口 頭発表 に 若干 の 補足 を 加 え た も の で あ
る 。
周知 の 如 く ， シ ン ガ ポ ー ノレ ・ マ レ ー シ ア は と
も に マ レ 一 人 ・ 華人 ・ イ ン ド 人 そ の 他 の 人種 で
構成 さ れ る 多民族国家 で あ り ， こ の 複合社会 は
当 然複雑 な 多重言語社会 を 形成 し て い る 。
之』←I 昌 正
巳
シ ン ガ ポ ー ル は ， 1970年 の 全国人 口 調査に よ
れ ば人 口 約240万人 で， 主要人種 (民族〕 の 百分
比 は華人76. 2% ， マ レ 一 人15%， イ ン ド 人 7 %， 
そ の他 1. 8 % で あ る 。 憲法 は 先住土着民 た る マ
レ 一 人 の 言語 マ レ 一 語 を 国語 に ， 華語 ・ タ ミ ー
ノレ語 ・ 英語 を 公用語 に 規定 し て い る 。 こ こ で い
う 華語 と は 中 国大陸 で い う 普通話， 即 ち 北方方
言 を 基礎方言 と し ， 北京語 の 音声 を 採 り ， 規範
的文章 に 文法 を 求 め る と こ ろ の 共通語 を 指す。
こ の よ う な 複合社会 の 中 で ， 各人種 の 言語能力
に つ い て 1957年 に シ ン ガ ポ ー ル政府が行 っ た人
口 調査 の 際 の 調査結果 を 次 に 示す。 対象 は十五
才以上で あ る 。 ①
表 1
l 下 記 言 語 を 話 す 人 口 の 百 分 比 i 人種名 i 一 ��������- l 
| マ レ一語 l 英 語 | 華 語 ! タ ミ ーノレ語 l 福 建 諾 (
マ レ一人 99. 4 23. 5 : (資料不足) I (資料不足) I (資料不足) I 
華 人 32. 5 18. 0 26. 7 I (資料不足) I (資料 不足) I 万五 … ♂お不足J 一雨 |同面 l
総 計 48. 0 I 22. 2 I 19 . 9 8. 2 I (資料不足〉 |
次 に 1972年 の SRS (Survey l�esearch Singapore) は 次 の 調査結果 を 発表 し た 。 ②
表 2
下 記 言 語 を 話 す 人 々 の 百 分 比lf一 一 一一一一; マ レ一語 〕 英 語 [ 華 語 i
マ レ一人 100. 0 l 60. 1 I l. 7 I l. 7 6. 2 
華 人 45. 8 4l . 2 I 69. 5 O. 1 !  91 .  1 
イ ン ド人 95. 9 I 66. 3 I 極少 86. 7 vv V I vv V I (0. 1以下) I uv. ，
品(詰F1 5i l | … 1 - -- 54. 4 - j  6. 7 7F 
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表 l と 表 2 に よ っ て 次 の こ と が わ か る 。
( 1 )シ ン ガ ポ ー ノレ国民の一人一人 は 自 己 の 母語 の
他 に ， い く つ か の 公用語 を 習得 し て い る 。
(2)英語 と 華語 の 地位は相対的 に 向上 し た が ， 英
語 が各人種 に 平均 し て ゆ き わ た っ て い る の に 対
し て ， 華語 は 華入社会 内部 の み で 伸 び て い る 。
(3)殆 ん ど すべ て の マ レ ー 人 と イ ン ド 人 そ れ に か
な り の 数 の 華人が マ レ 一語 を 話す。
(4) マ レ 一語 と 英語 が諸人種の 間 の 共通語 と な っ
て い る 。 特 に マ レ ー 人 と イ ン ド 人 の 間 の 主 な 媒
介語 と な っ て い る 。
(5)華語 も 方言 (福建語〉 も マ レ 一 人 ・ イ ン ド 人
の 聞 で は殆 ん ど 流通 し て い な い 。
(6)福建語 は 方言 で あ り ， こ れ を 母語 と す る 人 口
は全人 口 の 30% に 過 ぎ な い が， 華人社会 の 中 で
は91. 1% の 人 が こ れ を 理解す る 。 即 ち 福建語 は
事実上華人社会 の 共通語 の 地位に あ る 。
(7 ) タ ミ ー ノレ語 は使用人 口 も 少 な く ， 今後使用 範
囲 が更 に 拡 が る こ と は な い と 思 わ れ る 。
(8) 四 つ の 公用 語 の 中 で ， 異人種の 聞 で 比較的 に
流通 し て い る の は マ レ 一語 と 英語 で あ り ， 華諾
は あ く ま で 華人社会 内 部 の 共通語 に と ど ま る 。
( 9 )華人社会 内 の 共通語 と し て 華語 が普及 すれ ば，
福建語 の 前途 に は 変化 が あ る と 思 わ れ る 。
上述の 諸項 を 一括 し て ， シ ン ガ ポ ー ノレ の 言語
上の社会像 を 求 め る な ら ば概ね次 の こ と が い え
る 。 “ こ の社会 で は ， 三 つ の 主要人種が共同生
活 を し て お り ， 三 つ の 人種 の も つ 民族語 と 英語
の 凹言語が公用語 と さ れ て い る 。 そ の 中 で も マ
レ ー 語 の 使用 人 口 が 比較的 に 多 い け れ ど ， 最近
で は英語 の 流通度 も 飛躍的 に 上昇 し て い る 。 華
人社会 の 内部 で は ! 日 来 の 実質的共通語た る 福建
語 に 代 っ て ， 華語が急速 に 進 出 し て い る 円 。
こ の 概括か ら も ， シ ン ガ、 ポ ー ル は複雑 な 多重
言語社会 で あ る こ と が よ く わ か る 。
こ の よ う な 社会 の 中 で華語の 普及 と 向上， 華
人文学活動 は ど の よ う に 発展変化 し て い る の か 。
筆者 の 作業 目 標 は こ れ ら を 明 ら か に す る こ と に
あ る 。 但 し こ の 報告 で は 文学活動 に つ い て は触
れ な い 。
本
� 1 
論
シ ン ガ ポ ー ノレ の言語の 多様性 と そ の 中 に
お け る 華語
《呉元幸著新加 校的社会語言)) (以下呉元華
と 略称。) fこ 引 用 さ れ て い る Stewart と Fer贋
guson に よ れ ば言語 は 主要言語 と 次級言語 に 分
け ら れ る 。 ③ Ferguson は こ の こつ は 次 の 条件
を 次 の 如 く 定義 し て い る 。
主要言語 は 下記の 条件の 何れ か を 満 た す こ と :
( 1 洋土会 の 25% 以 上 の 人 口 ， 或 は 100 万人以上
の 人 が そ れ を 母語 と す る こ と 。
(2) そ れ が 国 家 の 公用語 の 一 つ で あ る こ と 。
(3)国 内 の 50% 以上の 中 学校 (註 . 合高校) の
教育用 言語 (媒介語 と 称す る ) で あ る こ と 。
次級言語 に つ い て は
( 1  )住民 の 5 %以上25% 以 下 の 人 口 ま た は 10万
人以上 の 人数が用 い る こ と 。
(2)小学校の 一年生以上 の教育用言語で、 あ り ，
江 っ そ の言語で書か れ た教科書 が あ る こ と 。
こ の標準 を も と に し て 評価す る な ら ば， シ ン
ガ ポ ー ノレ の 四 つ の 公用語 と 福建語 は 主要言語た
る 条件 を 具 え て い る 。 ま た 1957年 の 人 口 調査 と
SRS (Survey R巴search Singapore) の 1972年
調査報告 に よ れ ば， 華人方言 に 属す る 潮州諸や
広東語は何れ も 総人 口 の 15% 以上が使用 す る の
で ， や は り 次級言語 と 見倣す こ と が で き る 。
同 じ く 1957年 の 人 口 調査 に よ れ ば， 海南語使
用者 の 人 口 は5. 2% な の で ， こ れ も 次級言語 に 算
え ら れ る 。 ④
客家語 は 1957年 の 人 口 調査 当 時， 使用者人 口
は66， 597人 で 4. 6% を 占 め る け れ ど ， 近 い 将来 に
10万人 に 達 す る 見込み は な さ そ う な の で ， 小差
に迫 っ て い る が， 次級言語 と は看倣 し難 い 。 謂
わ ばi佳次級言語 と い っ た と こ ろ で あ る 。
准次級言語 の 段階に も 達 し な い方言 に は 次 の
如 き も の が あ る ; 福州語， 上海語， 興化語， 福
清語， 広西語。
公用語か ら 華語方言 ま で を 含 め て 整理 を す る
な ら ば， シ ン ガ ポ ー ノレ に は 主要言語が五つ ， 次
級言語 が 三 つ そ れ に 群小 の方言 (Ì:英語系以外 の
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も の も あ る 〉 が若干 あ る と い う こ と に な る 。 本 こ れ ら の諾言語 は シ ン ガ ポ ー ル の社会 で ど の
論文 は ， 華人社会 を 主要対象 に す る の で ， 以 下 よ う に 使 わ れ て い る の か。 表 3 は そ れ を 示す も
方言 と い え ば漢語方言 を 指す も の と す る 。 の で あ る 。 ⑤
表 3 主要言語の相互の通用系数
i 一 人ーし | 21( 3 ) l m l u l - L  
マ レ 一人一一マ レ 一人 . 36( 2 )  b 
イ ン ド 人一一イ ン ド人 . 44( 3 )  . 75( 2 ) 
異人種間の対応
華 人 一一マ レ 一 人
マ レ 一 人一一イ ン ド人
25( 2 )  I 山 〕
50ω l . 02( 3 ) 
. 06( 3 ) 
三三日三二竺ーへI�竺) ・ 幻( 2 ) I 一二二l 一一 .0竺L
任 意 の 組 合 せ 1 駅2 ) I 奴 4 ) i 釈 3 ) I 6 I 吹 1 )
a カ ツ コ 内 の数字は一定 の状況の 中 で の 言語の 流通程度 の地位等級 (通 じ るj即字)
b : 0. 005% 以下 の も の
こ の表 は ， そ れ ぞれ の 言語 の 有効程度 を 反映
し た も の で あ る 。 こ の数字 は 相互通用係数 (互
通係数) Communicability Index (CI) と い
わ れ る が， こ の C I の 高低 か ら 英語 と マ レ 一 語
が異人種聞 の 流 通 に 甚 だ 有効 で あ る こ と が数量
的 に証明 さ れ て い る 。 タ ミ ー ノレ語 は イ ン ド 人 が
三大人種 の 中 で 特 に 少数 で あ る こ と を反映 し て
C I ， 特 に 異人種聞 の C I が小 さ い の は 予想通
り で あ る が， 人 口 の 四 分 の 三 を 占 め る 華人 の 言
語で あ る 華語 と 福建語に あ っ て は， C 1 の 高 い
場面 が甚 だ し く か た よ っ て い る の が 目 を 惹 く 。
即 ち ， 華人 は こ の社会 で は 多数派 で， そ の 言語
も 多数派言語で あ る の は事実 で あ る が， 社会全
体 の 言語生活 の 中 で は マ レ 一 人 や イ ン ド人 の 支
持 を 受 け て い な い 。 こ の 表 で 明 ら か な よ う に ，
マ レ 一 語 と 英語が各人種 に 向 っ て 開 かれた社会
的 コ ミ ュ ケ ー シ ョ ン の 道具 で あ る の に 対 し て ，
を 占 め た こ と が な か っ た こ と を 考 え れ ば， 至極
当 然の こ と で あ る 。 英語 が支配者 の政治行政用
語 で あ っ た こ と ， ま た マ レ 一語 が土着人 の 言語
と し て 今 日 の地位 を つ く っ た の は全 く 自 然 の な
り ゆ き で あ る 。 と に か く ， 三大人種 の 中 の他 の
二者 の使用 参加 を 得な い 華語 は ， タ ミ ー ノレ語 と
同 じ く ， 優先的 な 公用言語 に な る に は 些か問題
が あ る 。 華語 の も つ こ の 様な難点， 従 っ て 優先
的 な 公用語 に な り 難 い事情 は ， 単 に シ ン ガ ポ ー
ノレ の 国 内 的視点 か ら だ け 考 え で は な ら な い。
周知の如 く ， シ ン ガ ポ ー ノレ は 周辺 を マ レ ー シ
ア ・ イ ン ド ネ シ ア ・ 一部 フ ィ リ ピ ン の イ ス ラ ム
教徒 に 固 ま れ て い る 。 恰 も 大海 に 浮ぶ孤島 に も
似 て お り ， イ ス ラ ム に 囲 ま れ た イ ス ラ エ ノレ を 初
併 さ せ る も の が あ る 。 こ の よ う な 状況 の 下 で ，
外界諸国 に 対 し て ， 第二 の 中 国， 第三 の 中 国 と
か華人国家， 華語国家 と し て の 印象 を 与 え る こ
華語や福建語は 閉 さ れ た 言語 と い っ た観が あ る 。 と が ， 自 殺行為 に も ひ と し い こ と は ， シ ン ガ ポ
そ れ は ， こ の土地 が も と も と マ レ ー と 共 に 英帝 ー ノレ華人 も よ く 知 っ て い る よ う で あ る 。 そ れ故
国 の 支配下 の植民地 で あ り ， 華人 は新来 の移民 に シ ン ガ ポ ー ノレ の 華人領袖が慎重 な 言語政策 を
と し て 存在 し た た め ， 数 は 多 く て も 支配的地位 採 る の は う な づ け る こ と で あ る 。 そ れ ら の政治
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的理 由 を 離れ て も ， 表 3 の C I の 比較 か ら 見 て ，
華語 自 身 の “実力" に も 限 り が あ る こ と は否定
で き な い 。
シ ン ガ ポ ー ノレ で は ， か な り 多 く の 人が二つ の
公用語 を 理解 し ， 中 に は 三 つ以上 を 理解す る 人
も い る 。 即 ち ， 基本的 に Dual linguistic System 
(二重共通語体制〕 と な っ て い る 。 だ が こ こ で
一言加 え て お き た い ， マ レ ー語 と い っ て も 所謂
Bazar Malay (パ ザ ー ノレ マ レ ー 語 ・ か た こ と マ
レ ー語〕 を 話す人 も 少 な く な い ら し い こ と に 留
意す る 必要 が あ る 。 何れ に せ よ ， マ レ ー語 は全市
民 を 通 じ て 下層 階級の共通語 と し て ， 街頭 の 露
居や小商屈 な ど の 活動す る 場面 に 勢力 を も っ て
い る 。 C I の 高 い も う 一つ の 公用語た る 英語 は ，
比較的 に 現代化 さ れた公式 ・ 正式 の 場面， 知 的
活動 の 場， 対外的活動 の 場 で 用 い ら れ る 。 即 ち ，
比較的 に 上層社会 に 多 く 用 い ら れ る と い え る 。
こ の よ う な Dual linguistic System は 華人
社会 の 内部 に も 存在 し ， 福建語が マ レ ー語 に 相
当 し ， 下層社会或 は 非公式 の 場 に お い て よ く 流
通 し ， 華語は英語 に 相 当 し ， 公式， 正式の 場 に
よ り 多 く 用 い ら れ る 。 無論， マ レ 一 語対英語 の
関係 が福建語対華語の 関係 に 相 当 す る と い っ て
も ， こ の 図式が全 く 等価的 に 成立す る の で は な
い 。 マ レ ー 語 と 福建語は よ り 土着的 で あ り ， 伝
統的 な 場面， 例 え ばパ ザ ー ノレや露!吉で、 よ く 用 い
ら れ る 。 そ れ に 対 し て 英語 と 華語 は よ り 正式 の
場， 大学， 公式 の講演会， 裁判所， 政府機関，
高級官吏 の 発言， 教師 と 学生 の 間 な ど で用 い ら
れ る 。 ⑥ こ の 点 に つ い て は ， 筆者 は 現地 に お い
て 追試 を 試み た が， 大体 に お い て ， 証明 し 得 た 。
但 し ， 近年華語の 進出 は め ざ ま し く ， 所謂伝統
的 な ， 土着的 な 場合 に も 華語は徐 々 に 勢力 を 拡
げて い る 。 筆者 は ， ホ テ ノレ の メ ー ド の 中 に ， 福
建語マ レ 一 語 ・ 英語が で き る が， 華語は で き な
い 者 を 見た し ， イ ン ド 人門番で ， 福建語 を 少 し
語 る 者 に も 会 っ た 。
シ ン ガ ポ ー ノレ全体 の 言語 を 上層社会語 と 下 層
社会語 に 分 け て 考 え よ う と す る な ら ば， 真 の 上
層語は英語 の み で， 華語 は 実質的 に は 准上層語，
中 層語 に 転化 し つ つ あ る よ う に も 見 え た 。 こ れ
ま で の調査 の み で過早 の 断定 は 避 け た い が， 華
人社会 内部 に お け る 華語 の地位は， 社会全体 の
中 の英語 の地位 に 相 当 す る と い う に 過 ぎず， 華
語 の 地位そ の も の は英語 と 比べ れ ば 日 々 に 低下
し つ つ あ り ， 一部華人 の不満 は こ こ か ら 起 っ て
い る よ う に も 見 え た 。
シ ン ガ ポ ー ル で、 は， 普通 の 国民が， 何 ら か の
程度 で複数の 言語 を 操 る 負担 に 耐 え て 居 り ， そ
れ を 当 然 と し て 生活 し て い る 。 日 本 の よ う な 単
一言語国家の 国民 が Dual linguistic System の
下 の 人 々 の 心情 を 正 し く 理解す る の は ， 容易 で
は な い よ う に 思 え る 。 シ ン ガ ポ ー ル で は 大人 も
子供 も ， 家 の 中 と 外で は言語が異 り ， 時 と 所で
使 う 言葉は幾様 に も 変 る も の だ と い う こ と を よ
く 知 っ て い る 。 言語状況 は 正 に 過度 に 複雑で あ
る が， 国 民 は 生計 を謀 る た め に は 異種 の 言語 を
三 つ 四 つ ぐ ら い は 消化せ ざ る を 得 な い 。
シ ン ガ ポ ー ノレ の 当 局 は ， こ の よ う な 好 ま し か
ら ざ る 状況 の 改善 と 打開 を 期 し て ， 有効 な 措置
を 講ずべ く 努力 を 積み重 ね て き た 。 こ の 国 は 面
積小， 人 口 大， 国 民 の 収入 も 大 き く ， 高度 の 工
商業都市国家で あ り ， 学校教育 も 普及 し て お り ，
そ し て 何 よ り も こ の 国 の 多数人民 は 極 め て 勤勉
で あ る 。 こ の 有利 な 条件 に 立脚 し ， 強力 な 施策
が あ れ ば， 改善 は不可能 で は な い 。 呉元華 はR
L. Watts 氏 の 次の 言 を 引 用 し た 。 ⑦ “外国語で
支配 さ れ る 固 に お い て は ， 人民 は し ば し ば搾取
さ れ て い る と い う 感 じ を 抱 く も の で あ る 。 こ の
感 じ は政治的不安 を も た ら す潜在的 な 焦点 で あ
る 。 更 に ， 皮膚 の色 と 同 じ く ， 異民族 と の ト ラ
ブlレ を 期待す る 連 中 に と っ て ， 言語 は ア イ デ ン
テ ィ テ ィ ー の象徴で あ り ， 言語や人種 と 全 く 無
縁 な対立 を つ く り だ す た め に は ， 言語は彼 ら に
と っ て は 恰好 の 団結 の 為 の め じ る し と な る の で
あ る 。 "
シ ン ガ ポ ー ノレ の指導者 は こ の 方面 に 対 し で も
配慮 を 怠 ら な か っ た で あ ろ う 。
前 に 挙 げた三つ の表や， 論述か ら 導 き 出 さ れ
る よ う に ， シ ン ガ ポ ー ノレ に お い て 首位 に 立つ 公
用語は， も は や マ レ 一 語 か英語 の 中 か ら 選ぶ よ
り 他 は な い 。 こ こ で二者択一が迫 ら れ る 。 呉元
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事 は ， 公用語 の 選択 に 当 つ て の 考 え 方 と し て 次
の こ と を 指摘 し て い る 。 3γ長 い 間植民地支配 を
受 け た新興国は， 言語問題 を 処理す る に 当 っ て ，
二 つ の 問題 に 直面せ ざ る を 得 な し 、 。 す な わ ち ，
ナ シ ョ ナ リ ズム を 示 す言語か， そ れ と も 国家 の
発展 の 促進 に 役立つ言語か の 問題 で あ る 。 独立
し た新興国 は ど こ で も ， た と え そ れ が国家 の独
立 と 民族 の 団結 の 象徴に す ぎ な い と し て も ， や
は り 自 分 自 身 の 言語 国語 を 求 め る も の で あ
る 。 し か し ， そ の 国語 ら 行政 ・ 教育 ・ 科学 ・
工業技術な ど の現代化 の 発展 に 役立た な い か も
知 れ な い。 ま た 国家 の急速な 現代化 と い う 差 し
迫 っ た必要 に 対応す る た め に は ， そ の 国語が商
業 や科学技術 の 交流 に ふ さ わ し い 道具 に成長す
る ま で ゆ っ く り と 符2つ こ と は で き な い し ， そ れ
は 賢明 な こ と で は な し 、 。 長期間 ヨ ー ロ ッ パ人 に
支配 さ れ て 来 た ア フ リ カ 諸国 は ， 独立後 も 依然
と し て !日 植民者 の 言語 を 温存 し て ， 行政 ・ 教育
及 び広 い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン用語 と し て 用 い て
い る 。 故 に ， 新興国 の 多 く で は ， 教育 を 受 け る
と い う こ と は ， と り も な お さ ず， 少 く と も 二 つ
の 言語一一一本国語 と 外国語 に通ず る よ う に
な る こ と を 意味 し て い る 。 こ の よ う に や ら な け
れ ば， 片方 で 文化遺産 を 継承 し ， 片方 で世界 の
先進的 な 知識 を 吸収す る こ と は で き な い 。 " こ の
種 の 指摘 は ， 呉元華 に 限 ら ず， シ ン ガ ポ ー ノレ の新
聞雑誌 で は 常 に 誰 か が主張 し て い る こ と で あ る 。
こ の 主張 を シ ン ガ ポ ー ノレ の状況に あ て は め れ ば ，
マ レ 一語は象徴的 な 国語 に は な り 得 る が， 実質
的 に は英語 を 第一公用 語 に す る よ り 他 に 選択の
仕方は な い と い う こ と を 意味 し て い る 。
1965年 8 月 9 日 ， シ ン ガ ポ ー ル独立 の 日 に 李
光擢 首相 は テ レ ビ放送 で “ シ ン ガ ポ ー ノレ は 多民
族国家 で あ り ・ . . そ れ は マ レ 一 人 国家， 華人 国
家， イ ン ド、人国家 の何れ で も な い ー - 人 々 は 自
己 の 言語， 文化 を 保持す る こ と が で き る 。 " と 述
べ た 。 ま た， 1965年10月 1 日 ， 政府は 四 つ の 言
語が対等 な 公用語 で あ る こ と を 声明 し ， 同年12
月 8 日 の 第一回 の 国会 で は ユ ー ス フ 大統領が，
こ れ を 再確認 し て い る 。 そ の 後， 国民が母語 に
加 え て も う 一つ の 公用語 を 習得す る こ言語制度
は ， シ ン ガ ポ ー ノレ の 政策 と し て 今 日 に 至 っ て い
る が， た て ま え 上 の 四言語対等 の 考 え 方か ら ，
実際は英語優先 の 形 に 微妙 に 変 っ て 来 て い る 。
し か し， た て ま え が 四言語対等 で あ る こ と は 勿
論 で あ り ， マ レ 一語が特 に 国語 で あ る こ と に も
変 り は な い 。
上述の 経緯 の 中 で， シ ン ガ ポ ー ノレ で は 第一言
語， 第二言語 と い う 述語が 1966年 頃か ら 定着 し ，
ど の 学校で も こ の 二 つ は 必修 と さ れ， 例 え ば華
語 を 第一言語 と す る 学校は 華語源流学校， 華校
な ど と 呼 ばれ る の で あ る 。 そ し て すべ て の 学校
で現実 に は 二言語の 中 の 一 つ は 必 ら ず英語 と な
っ て い る 。 シ ン ガ ポ ー ル の 学生 が学校 を 卒業 し
て ， 就職す る 際， 地位 の上昇， 生活 の 向上 を 願
う な ら ば， 英語が 何 よ り も 重要 な 武器 で あ る こ
と は い う ま で も な い 。
一般的 に 言 っ て ， 言語状況 が高度 に複雑 な 同
家 は ， と か く 発展途上国 と き ま っ て い る よ う で
あ る が ， シ ン ガ ポ ー ル は 強 い 施策 で ， こ の 問題
を 解決 し， そ の 上国家の 進歩 を 為 し と げ よ う と
決意 し ， 且つ成功 に 向 っ て い る 国 で あ る 。
fî 2 華人社会 に お け る こ言語制度 の 推進
シ ン ガ ポ ー ノレ政府が二言語制度 を 確立 し た 目
的理 由 の 一 つ に ， 国民全体 に 英語 を 共有せ し め ，
共 同 の 愛国心 を 形成 さ せ た い と い う 願望 も 秘め
ら れ て い た こ と は ， こ の 国 の 言論活動 を 通 じ て
理解で き る こ と で あ る 。 一方， こ の政策 は母語
の 学習 も 奨励 し て い る の で， こ れ に よ り 夫 々 の
民族文化 の尊重 と 発揚 も 期待 し て い る よ う で あ
る 。 母語の 尊重 は ， 各人種に 対 し て 一種の 安全
感 を 与 え る こ と に も な り ， 往 々 に し て 起 る 言語
紛争 を 防止す る 上で も 有益で あ る 。 前章 で述べ
た よ う に ， 新興国 に お い て !日 宗主 国 の 言語が実
利上の 目 的 の 為 に そ の ま ま 残 さ れ る こ と は め ず
ら し い こ と で は な い 。 こ の よ う な 状況 の 下 で 高
級知識分子 と い わ れ る 条件が二言語以上 で き る
こ と と な れ ば， そ の結果生起す る 弊害 と し て ，
民族の 伝統的価値観か ら 逸脱 し た軽兆な特権 エ
リ ー ト を 産 み 出 し やす い 。
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シ ン ガ ー ポ ノレ の 場合， 英語は な に も 特権層 の
専有品 で は な く ， 全人民 が こ ぞ っ て 二言語 を も
の に し て ゆ く 過程で獲得す る 言語で あ る か ら ヨ
ー ロ ッ パ語 の 習得 が も た ら す弊害 は も し か し た
ら 前記 の 新興国 よ り も 更 に 量的 に 大規模 に 発生
す る か も 知れ な い 。
シ ン ガ ポ ー ル の 指導者た ち は ， 基本的 に 社会
の 工業化， 現代化 の 進展 に 伴 っ て ， 西欧 の 悪 し
き 生活習慣 と 社会的風潮 が惨入 し， 国民 の 精神
を 腐蝕 し ， 道義水準 を 低下 さ せ， 辛苦 を 厭 い，
安逸 を む さ ぼ り ， つ い に は過去の 成果 を 失 っ て
し ま う 時 が来 る か も 知れ な い と い う こ と を 真剣
に 憂 慮 し た 。 筆者 が シ ン ガ ポ ー ル の政府関係者
を 訪れ た と き も ， 要路者 は 常 に こ の 点 を 繰 り 返
し強調 し た 。 あ る 文部省筋 は筆者 に 対 し 次 の 如
く 語 っ た 。 “ シ ン ガ ポ ー ノレ は， 国土狭小， 資源、
皆無 の 都市国家で， 唯国民 の 智慧 と 勤労 に 依存
す る よ り 他 に 生 き る 道 は な い 。 シ ン ガ ポ ー ノレ の
条件の 下 で， 他 に 範 を 求 め る な ら ば， 日 本 を 措
い て 他 に は な い 。 特 に 明治開国後 の 日 本 の 歴史
の 中 に こ そ教訓 が あ る 。 第二次大戦後 の 一片 の
廃撞の 中 か ら 再起 し た の も 日 本人で あ る 。 そ の
日 本 の 最 も 根本的 な 理念の一つ に 「和魂洋才」
が あ る 。 日 本人 は西欧 の 科学技術文明 を 輸入 し
た け れ ど ， 魂 ま で は 欧化 し な か っ た 。 日 本人 は
近代文 明 を 自 己 の も の し な が ら ， 更 に そ れ を 日
本化 し さ え し た が， ア ジ ア 的， 東洋的， 伝統的
倫理観， 価値観 を 失 わ な か っ た 。 そ こ に 日 本人
の 先進的経験が あ り ， わ れ わ れ が学 ば ね ば な ら
な い も の が そ こ に あ る 。 シ ン ガ ポ ー ノレ は 日 本 に
学びた い 。 シ ン ガ ポ ー ル の 三大人種は す べ て ア
ジ ア 人 で あ り ， ア ジ ア 人 と し て の歴史 と 文化，
家庭観念， 忠孝 を は じ め と す る 伝統的道徳規範
を も っ て い る 。 そ れ を 継承発揚す る に は 母語 を
し っ か り や ら ね ば な ら な い 。 次 に 「洋才」 の 部
分 で あ る が， 今 日 の 世界 の 大勢 に 鑑み， 英語 を
全民共通 の 公用 語 に す れ ば， 直接 に 外 国 の 進 ん
だ科学技術 を 吸収す る の に便利 で あ る 。 日 本 は
単一言語国 で あ る か ら ， 一つ の 翻訳で全人民 が
共 に 外 国 の 先進的科学技術 を 輸入で き る が， 多
重言語国家 の シ ン ガ ポ ー ノレ で は ， は じ め か ら 英
語そ の も の を 身 に つ け て ， 直接 に 輸入す る 方が
現実的 で あ る 。 わ れ わ れ は ， 明 治 日 本が単一国
語 を 急速 に 形成 し た そ の 点 で も 日 本人 に 敬服 し
て い る 。 シ ン ガ ポ ー ノレ は建国直後， 英語普及 に
か た よ っ た が， 今 日 で は 二重言語政策 を 実行 し
て い る の で， 公務員試験 に も 英語 と 母語の双方
を 課 し て い る 。
若 し も シ ン ガ ポ ー ノレ人或 は シ ン ガ ポ ー ノレ華人
が ， 英語の み の 人種 に な れ ば， 黄色 い イ ギ リ ス
人， 英語 し か で き な い根無 し草の ア ジ ア 人 と い
う ， 最 も 悪 し き 人間像 を 招来す る で あ ろ う 。 こ
ん な こ と に な っ た の で は ， 周辺諸国 は も と よ り ，
ア ジ ア 諸国， 世界諸国の 人民 の 尊敬 と 好意 を 期
待す る こ と は で き な く な る 。 だ か ら 華人 は 華語
を や ら ね ば な ら な い 。 "
些か 長 い 引 用 に な っ た が， こ の 発言 こ そ は今
日 の シ ン ガ ポ ー ノレ社会 の 心象風景 を 明確 に 描 き
出 し た も の で あ る 。 但 し こ の よ う な 表現に は 時
の 政策 の 生 き た模範 を 設定 し て ， 一 つ の ス ロ ー
ガ ン に よ っ て 国民 を ひ き ず っ て 進 ん で行 く た め
の キ ャ ン ペ ー ン と い う 性質 も あ る の は い う ま で
も あ る ま い 。
シ ン ガ ポ ー ノレ は 1959年 に 既 に マ ラ ヤ連邦 内 の
臼 冶邦 と し て 自 己 の 政府 と 憲法 を 持 ち ， 1965年
に は完全 な独立国 と し て マ ラ ヤ か ら 分離 し た が，
華語 に 限 っ て い え ば， 1965年 の 独立後， 暫 く 聞
を お い て 1971�1972年頃か ら 新 た な 華語推進 の
高 ま り を 示 し た 。 李光耀首相 は じ め ， 多 く の 指
導者が再三 に わ た っ て 言語政策 に つ い て 国民 を
説得す る 発言 を し て い る 。 1974年， 文部省 は道
徳教育 の 為 に 小学校で一年生 か ら 母語 で 「生活
教育」 な る 課 目 を 設 け る こ と を 決 め た 。 (但 し
筆者の 調査 で は こ れ は ま だ完全 に は 実施 さ れ て
い な か っ た) 。
む か し， 華人 は生活 の 為 に は 多 く の 方言 を 覚
え る 必要 が あ っ た 。 し か し方言 と い っ て も 外国
語種 も ち が う 。 も し一 つ の 華語 (標準語) が華
人 すべ て の 共通語に な れ ば何 と 助か る こ と で あ
ろ う か 。 評価 の 仕方 に も よ る が， 今 日 華人 の も
っ て 来 た こ の 夢 は 半 ば達成 さ れた と い っ て よ い 。
筆者が こ の 国 の 華入社会 に 実際接 し て 見 て ，
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老人世代 の一部 を 除い て は ， 華語の 普及 に は 臨
目 すべ き も の が あ っ た 。 ま た， 時代が進み言語
グルー プ を 超 え た 通婚 は益 々 増 え て い る が， こ
の 通婚が華語の 普及 を 促 し て い る の は新 し い発
見 で あ っ た 。 そ の 際， 妻が小 さ い 方言集団 に 属
し て い る 方が子供 の 華語化 は 早 い 。 今 日 ， 一部
に は 華語 を 真の意味で母語 と し て育つ子供 も 現
れ て い る 。
学校教育 の場で は ， 戦後 か ら 1960年 に か け て
は 各源流学校で は 四 つ の公用語 の 中 の 任意の 二
言語 を 学び， 第一， 第二 と し て い た 。 (実際 に
は そ の 中 の 一つ は英語 と な っ た〕 。 従 っ て 華人子
弟 は英校か華校か何れ か に 入学 し た も の で あ る 。
し か し， 今 日 で は殆 ん ど が混合学校 と な っ た の
で ， 源流 に よ る 区別 は な く な っ た 。 授業時間 に
つ い て 言 え ば， 今 日 で は 大体英語の 時 間 の 方 が
多 い の で， 変形 し た 英校 と で も い っ た 方が正 し
u 、 。
李光耀 首相 は ， 華語推進 の 為 に は ， 単 に 教育
的見地か ら の み実行す る の で は 足 り な い か ら ，
行政措置 を 採 っ て 「社会的圧力J を 行使す る こ
と も 考 え る と い っ て い る 。
こ こ で シ ン ガ ポ ー ノレ政府 の 指導者 の 発言 を 紹
介， シ ン ガ ポ ー ノレ政府 の 考 え る 言語政策 の理論
的根拠や具体的施策 の 理解 を 助 け る こ と に し た
い 。 何れ も 当 日 或 は そ の 翌 日 の星洲 日 報か ら 求
め た も の で あ る 。
シ ン ガ ポ ー ノレ政府 の 王邦文労相 は ， 1971年10
月 24 日 ， 教師連合会 で 次 の よ う に 発言 し た 。 ⑨
“華語系学校 (華校 と 略称〕 で は長髪 の ヒ ッ ピ
ー ス タ イ ノレ の 学生 も 教師 も 見 当 ら な い し， 麻薬
中 毒者 も い な し、 。、 華語は西方の 麻薬文化 を 防 ぐ
盾 で あ る 。 華人文化 と 倫理価値は と も に 歴史 の
試練 に耐 え た も の で， 何物 に も 動ぜ ら れ な い 安
定勢力 で あ る 。 こ の よ う な 状態 に か ん がみ， 我
々 は英校に お い て 第二言語 (華語〉 を 絶 え ず強
化 し て ゆ か な け れ ば な ら な い 。 ・ 田 … ・ ・ ー わ れ わ れ
は 独立 と 生存 を か ち と る た た か い の 中 で社会 は
文化 を な お ざ り に し， 教育 は つ め こ み 主義 に か
た よ り ， 卒業証書 は将来の よ り 良 い 物質生活の
為 の 手段 と 化す か に 見 え た 。 そ の 結果， 今 日 わ
れ わ れ は西方の悪 し き価値 を 盲 目 的 に 模倣 し受
け い れ る と い う 悪い 結果 を 招 い た 。 わ れ わ れ は
こ れ か ら 青年学生 に 正 し い 道徳 と 文化価値 を う
え つ け る よ う に し な け れ ばな ら な い 。 こ の 面で
は 華語教育 を 受 け た 者 は ， た と え 語文 と 教育に
つ い て ど の よ う に か た よ っ た 見解 を も っ て い る
に せ よ ， と に 角， 学生 の よ い模範な の で あ る .….一円，
1四96臼5年か ら の 数年 は独立 し て 以後， シ ン ガ ポ
ー ル が政治 と 経済 に 追 わ れ て ， 文化や教育 を 充
分 に 顧み る 暇の な か っ た 時期 で あ る 。 か た よ っ
た 経済建設指向 が精神 の荒廃 を も た ら す の は ど
の 国 も 似た も の で あ る が， シ ン ガ ポ ー ル の 指導
者 は ， 問題 の所在 を 上 の 発言 の よ う に 理解 し，
解決策 を 華語 東洋道徳 に 求 め た の で あ っ た 。
李光耀首相 は 1977年11月 6 日 夜， 人民行動党
の タ ン ジ ョ ン パ ガル支部所属 の 幼稚 園 の卒業式
に 当 り ， 父母 に 対 し て 次 の よ う に 訴 え て い る 。 ⑩
“今年 の 小学校入学者 の90% が英校に 進 み， 華
校 に進む者は 10% に 過 ぎ な い 。 昨年 の 華校希望
者 は 13% だ っ た 。 そ れ で英校 の教師陣 も 不足気
味 で ， 整備対策 に 努力 中 で あ る 。 シ ン ガ ポ ー ル
に は す ぐ れ た華校が い く つ か あ り ， 政府 は こ れ
ら 華校 の存続 に 出来 る だ け の 努力 を す る 。 来年
は こ れ ら の 学校 に 最 も 優秀 な 英語教師 を 配置す
る 。 学生生徒 の 父母は， 家庭 に お い て は子供 と
出来 る だ け 華語 〔星洲 日 報 は こ れ に 大陸用語た
る “普通話" と 注釈 を 加 え た〕 を 話す よ う に し ，
方言 は避 け て ほ し い 。 子供 の 方言 は ， 祖父母 と
の 対話 に 限 る べ き で， 父母た る も の は 子供 と の
聞 で は華語で会話すべ き だ， そ れ に よ っ て 子供
の 語文学習 の負担が軽 く な る 。 … ・ 一 子供 は 学校
で は英語 と 華語 を 学 ん で い る の で あ っ て ， 方言
を や っ て い る の で は な い 。 保護者は 子供 た ち の
英語 と 華語 の勉強 に 都合 の よ い環境 を つ く る べ
き だ 。 こ う し た 暁 に ， わ れ わ れ の社会 は 互 い に
コ ミ ュ ニ ケ ー ト さ れ疏通 が で き る 。 " こ こ で は李
首相 は ， 英， 華両語 の教育の 場で の 序列 を あ ら
た め て 確認 し， 英語教育の 為 に教師補充 の 問題
が あ る こ と ， 子供 の華語学習 に と っ て 大人の存
在 が 一 つ の 問題で あ る こ と を 述 べ て い る 。 こ の
時期 に は 「多用華語， 少用 方言J の ス ロ ー ガ ン
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が定着 し て い る 。 華語教育 は ， 是非 の 問題 は終
り ， 教育 の技術問題 に 移 っ て い る 。 1979年 9 月
7 日 ， ま た 李光耀首相 は全国華語推進運動 の 開
幕式で ， も し も 華人が方言 の 使用 を 続け る な ら
ば， 必 ら ず英語が華人 の 将来 の共通言語 に な っ
て し ま う ， と 警告 し て 次 の よ う に発言 し た 。 ⑪
“現在 シ ン ガ ポ ー ル で話 さ れ て い る 方言 は 十二
種類 を 上 ま わ る 。 子供た ち は 家 で は 方言 だ が学
校 で は 英語 と 華語 を や る わ け で あ る 。 ニ言語教
育 を は じ め て か ら も う 二十年 に な る が ， 子供 が
二言語 を 学ぶ上に も う 一 つ方言 ま で や る の は 無
理 だ と い う こ と が は っ き り と わ か っ た 。 . .  
こ の 三 つ英 ・ 華 ・ 方 を こ な す こ と は 中 ぐ ら い の
成績 の 学生 に も か な り の 重荷で あ り ， 下位 の 学
生 に と っ て は全 く 無理 な 要求 で あ る 。 十二年間
の 華語教育 を 経 て ， 外 国 の 大学へ留学 し よ う と
い う 者 さ え ， 華語 を し ゃ べ ら せ る と ， 以前ほ ど
は 話 せ な く な っ て い る 。 そ れ は ， 仕事 の 上 で は
英語ば か り で， 家庭生活や友人 と の つ き 合 い で
は 方言 ば か り だ か ら だ。 シ ン ガ ポ ー ノレ人 口 の25
% は 華人 で は な い の だ か ら ， 英語 を 各民族 の共
通語 と し て 採用 せ ざ る を 得 な い が， も し こ の ま
ま わ れ わ れ が方言 を 続 け る な ら ば， 英語が 出 身
地 の 異 る 華人の 聞 の共通語 に な っ て し ま う 。
方言が わ か る の は 華語の習得に と っ て た す け
に な る の は事実 だ が， 華語 を 覚 え て か ら 後 も 方
言 を 使 う な ら ば， 華語 の流暢 さ も 衰 え て 来 ょ う 。
毎 日 口 に し て こ そ 流暢 に も な る し， そ れ に よ っ
て 考 え た 談話 も で き る よ う に な る も の だ。 わ が
国 の 父母た ち は ， 自 分た ち の 子供 を 英語 と 華語
を 使 え る 人間 に す る の か， そ れ と も 英語 と 方言
を 使 う 人 聞 に す る の か の 選択 を 迫 ら れ て い る の
だ 。 そ れ だ け で は な い ， 方言 を 使 わ せ る な ら ば，
子供 た ち は ， 学校の勉強で と て も 苦労 を す る 。
だ か ら 子供た ち に は 華語 を し ゃ べ ら せ て ， 方言
の行政措置 を 講 じ た い 。 病院 と 診療所の従業員
を 含む す べ て の 公務員， 特 に 窓 口 業務 の 責任者
は 六十才以上 の 者 を 除 い て は ， 市民大衆 と 華語
で話せ な け れ ば な ら な い 。 す べ て の 華人 タ ク シ
ー運転手， パ ス 車掌 と 露!苫商 は ， 充分 に 華語 を
理解 し， 客 と 華語で会話で き る よ う に す る た め
に ， 華語の 中 級 口 頭試問 に及第す る か華語学習
班 に 参加 し な け れ ば な ら な い 。
数 カ 月 前 に ， パ ス の乗客 と 露1古 セ ン タ ー に い
た 人 々 の 言語 を 調査 し た と こ ろ ， 方言 が最 も 多
か っ た 。 し か し父母が子供の勉強 の 負担 を 減 ら
い 英語 と 華語 の勉強 に 専心 さ せ る た め ， 向 う
五年間方言 を や め る 決心 を す れ ば， 現在の 言語
環境 を 大 い に 変 え る こ と も で き る の だ 。 そ う す
れ ば， 子供 た ち が街頭 で， パ ス で， 商庖 で， 露
庖 で 聞 い た り 話 し た り す る 言葉 は す べ て 華語 に
変 え 得 る の だ。 し か し， も し父母た ち が子供た
ち は英語， 華語そ れ に 方言 ま で全部 で き る の だ
と ひ そ か に 思 っ て い る な ら ば政府 の行政措置 も
う ま く 成功 さ せ る こ と は で き な い 。 行政措置 も
家庭の奥深 く ま で は 力 が及 ば な い 。 家庭 は 方言
の 方が根強 い の だ 。
言語 は く り 返 し話す う ち に う ま く な る も の で ，
卵が先 か鶏が先か の 問題 だ 。 も し も わ れ わ れ の
祖先が華北か ら 来た の で あ れ ば， 大多数の 父母
は華語 を 話 し て い た だ ろ う し少数 の 父母 も 速や
か に 華語 を 覚 え る だ ろ う 。 そ れ は 香港 に来た人
が 広東語 を 覚 え る の と 同 じ理屈 だ 。 し か し大多
数の 父母が子供 の勉強 の 重荷 を 軽 く し て や ろ う
と 決心すれ ば， わ れ わ れ は 華語的 な 環 境 を っ く
り 出 す こ と が で き る の で あ る 。
こ の難問題の解決 の 為 に ， 方言 を や め る 決心
を し よ う 。 戦争後か ら 今 日 ま で， 華文教育 を 受
け る 学生が二代 に わ た り 十二年間勉強 し た 。 だ
が彼 ら は依然 と し て 流 暢 な 華語 を 話せ な い で い
を 使 わ せ な い こ と だ。 方言 の わ か る 者 が 華語 を る ， そ れ は 生活 の 中 で は 方言 に 戻 っ て い る か ら
聞 い で わ か る よ う に な る の は決 し て 難 し い こ と だ。 そ の 計算 で行け ば， こ れ か ら ま た二代 に わ
で は な い 。 そ の 上， 少 し努力 すればそ れ を 話す た っ て 華語教育 を 続 け て も ， 学校 の外で は 方言
よ う に も な れ る の だ。 と に 角 聞 い て わ か る よ う に 戻 る の な ら ， 何 の 進歩 も 得 ら れ ま い 。
に な る の は ， そ れ を 話せ る よ う に な る よ り も は わ れ わ れ が学校で教 え て い る の は 華語で あ っ
る か に や さ し い の だ。 回 一 …政府は こ の 為 に 諸 々 で 方言で は な い か ら ， わ れ わ れ が話す言葉 は 限
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界 の あ る 純粋で な い方言 を 混在 さ せ た も の と な
る で あ ろ う 。 こ れ は 避 け ら れ な い選択 英語
と 華語か， そ れ と も 英語 と 方言か で あ る 。 論理
的 に は こ れ の答 え は は っ き り し て い る が， 感情
の 上 で は こ の選択は な か な か に 苦痛 を 伴 う も の
と い え る 。
私は こ こ に “華語推進運動" の 正式開幕 を 宣
言 す る も の で あ る o H
シ ン ガ ポ ー ノレ政府 の 指導思想 〔理念〉 は如上
三 つ の 要人発言で尽 く さ れ て い る 。
現在 T . V や ラ ジ オ で は 華語 の 時 間 が充分 に
編成 さ れ て 居 り ， 諸種の ク イ ズ番組， 教養番組
な ど の 形で， 華語教育 は推進 さ れ て い る 。 そ れ
ら の 番組 を 通 じ て ， シ ン ガ ポ ー ノレ の 華語普及運
動 の 成果 を 評価すれ ば， 筆者 は シ ン ガ ポ ー ノレ の
華語運動 は大成功 で あ ろ う と 思 う 。 問題は李首
相 も 述 べ て い る よ う に ， 努力 を 緩 め れ ば方言 に
逆行す る 特殊な 事情 に あ る 。
で は 学校 の実際の教育現場で の 時間割 は ど の
よ う な も の か， 1972年 の小学校の 一週間時間割
は 次 の よ う な も の で あ る 。
表 4
科 目
一 本山畔
時間 i 間 [ %
五 ・ 六 年
時間 [ %
第一言語 l | 1 | | | 41 
1 
16 . 50，32. 8 6. 25128. 0，5. 50125. :5. 55?4.� 
国 1 1 1 1 ! | i 語 - ー . 30 2. 2l . 35 2. 5i 2. 5i 2. 5  
第二言語 :3. 30 ;16. 8 13. 30 [15. 3 13. 30 115. 3 13. 40115. � 
毎週総計 [9 向 中 村45 申 1山 2 19 3仰 1
第一言語は華諾， 第二言語は英語 を 指す
次 に 1981年 3 月 筆者が シ ン ガ ポ ー ル の ト パ ヨ
地区 の 培群学校 を 訪問 し て 得た 資料で は， 次 の
よ う な 週間時間制 で あ る 。 こ の 学校 は 華語源流
か ら ， 現在 は混合教育 に 移行 し て い る 。⑫
E ι百二じよ日
二つ の 表 を 比較 し て わ か る よ う
に ， ( 1 )表 4 で は 時 間 の 多 い 華語が
第一言語 と い わ れ た の に 対 し て ，
表 5 で は英語 を 第一言語 と 読 ん で
い る 。 (2)英語 と 華語 の 比重 が逆転
し て い る 。 (3)表 5 は 混合教育 と い
い な が ら ， 語文 の 比率で は英語の
方 が 多 い 。
C I 第 二 語 文 5 5 4 4 
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他 の 科 目 で は ， 英 ・ 華 の 中何れ
の 言語 を 用 い て教 え る か が決 っ て
い な い も の ， 即 ち 何れ で も よ く 教
員 の 都合 で決 め ら れ る も の も あ る
が， 科学 ・ 数学の 如 き ， 今 日 の シ
ン ガ ポ ー ル で、 は 決定的 な 意味 を も
っ科 目 が英語で あ る か ら ， 英語の
実 際 の 時聞 は か な り 増 え る 。
筆者 が実際に 参観 し た と こ ろ で
は ， j'音群学校 は， 表 に 見 ら れ る 数
字以上 に ， 英語教育 の 色彩極 め て
濃厚で， 全校挙 げ て の英語態勢 を
つ く っ て い た 。 L L 教室そ の 他 に
シ ン ガポール華人の言語生活 に つい て の調査 ( 中 間報告〉
多 く の機器 を 導入 し て い る の が 印象的 で あ る 。
一方華語教育 を 眺 め る と や は り ， 教員 は 英語 に
劣 ら ぬ 努力 を 払 い， こ れ ま た か な り の 積極的態
勢 で あ っ た 。
培群学校で の 参観見学で 特 に 印象深か か っ た
の は ， 学令一年前 の 児童 を 教育す る 啓蒙斑で あ
っ た 。 こ こ に は英語の 室 と 華語 の 室 が あ り ， 二
組 に 分れた子供 は こ の 両室 を 半 日 ず つ 入替 っ て
教育 さ れ る の で あ る 。 夫 々 の 室 は完全 に 英語 の
国 と 華語 の 固 と し て しつ ら え で あ れ 先生 の 国
語 も 夫 々 変 る の で あ る 。 こ の 国 の 子供 た ち は，
も の ご こ ろ の つ い た と き か ら ， 言葉 と い う も の
は 身辺 の 工具 と 同様， は じ め か ら 複数が存在 し
て お り ， 一人 の 人 聞 が状況 に 応 じ て 必要 な 工具
と し て いずれか の 言語 を 使 う も の だ と 教 え こ ま
れ て い る 。 こ の よ う な社会 か ら 見れ ば ， 日 本 の
様 な 単一言語社会 は 却 っ て 異様奇怪 に 思 わ れ る
の か も 知れ な い 。
筆者 が訪問調査 した期間 中， 各階層 の 華人 と
対話 を 行 な っ た が， 華語が で き な い の は シ ン ガ
ポ ー ル の 華人経営ホ テ ノレ の メ ー ド と ベ ナ ン の 高
級官吏 の 二人 で あ っ た 。 メ ー ド の話せ る 言語 は
福建語 ・ マ レ 一 語 ・ 英語， 官吏 の 方 は ど う や ら
英語だ け ら し か っ た 。
1977年 2 月 23 日 李先耀首相 は 国会 で 言語問題
に 触 れ て 演説 し， 次 の 様 に 述 べ た 。 “我が 国 を
単一言語 に し よ う と すれ ば大 き な 困難 が あ る 。 "
“今 日 及び、長 い将来 に 亙 っ て 国家 の 指導者た ら
ん と す る も の は ， 必 ら ず少 く と も 二つ の 言語 に
通暁 し な け れ ば な ら な い 。 若 し も こつ の 言語に
通暁 し た な ら ば常 に二つ の観点 を も つ こ と が で
き る 。 こ の 世界 は 立体的 に 把握 さ れ る だ ろ う 。 "
“二言語政策以外 に他の 道 は な い 。 "
シ ン ガ ポ ー yレ の こ の よ う な 言語政策 に 対 し て ，
華入社会 内 部 に 反対 の 芦 は な い こ と は な か っ た 。
ま た今 日 ， シ ン ガ ポ ー ル で は 言語問題で 批判的
発言 を す る こ と は殆 ん ど タ ブー に な っ て い た よ
う で あ る 。 し か し， タ ク シ ー ・ パ ス の 運転手，
ホ テ ノレ従業員， 空港 の諸機関官吏か ら 露居商人
に 至 る ま で， 筆者 の 接 し た 華人 た ち は す べ て 良
質 の 華語 を 操 り ， ま た華語 を 話す こ と を 当 然 と
考 え て い た 。 北京 出身で有名 な 中 国 の作家老舎
は 曽 っ て 1930年代 に シ ン ガ ポ ー ル で教員 を し た
が， 氏 は 1955年 に 回顧 し て ， “二十年前， 私が
シ ン ガ ポ ー ノレ に 赴任 し た と き ， 私 は 大変心配 だ
っ た 。 私は広東語 も 福建語 も で き な い の で， む
こ う に つ い た ら ど う し よ う と 思 っ て い た 。 し か
し， 私 は 些 か も 困難 に 会 わ な か っ た 。 な ぜ な ら
ば現地 の 中， 小学校の教師は全員普通話 〔註 ・
華語〕 が で き た 。 だ か ら 小学生で さ え も が私 の
話 を 理解で き た 。 中 学生 な ど は い う ま で も な， ， 。、.'uu 
老舎の 体験談 の意味す る こ と は ， か な り 重大
で あ る 。 筆者が 曽 っ て 1943年年末の一 ヶ 月 余 シ
ン ガ ポ ー ル に滞在 し た 当 時 も 華語 の 普及 に は 心
か ら 感心 し た も の で あ っ た が， そ れ は老舎 の話
に も 通ず る 。 そ れ と 1960年代の 李光耀首相 ら の
発言 と 比べ て 見 る と ， 社会一般の 華語普及度 は
一時低下 し た の で は な い か と 疑わ れ る 。 だ と す
れ ば， そ の 真因 は何処 に あ っ た の か， 更 に 検討
を 要す る 。
結 語
シ ン ガ ポ ー ノレ は 旧 英国植民地 か ら ， ま ず マ ラ
ヤ 連邦 内 の 自 治邦 と な り ， 次 い で 1965年 に マ レ
ー シ ア か ら 分離独立 し た 国 で あ る 。 こ の 国 は 多
民族国家 で あ り ， 人 口 の76% は 華人 で残 り を マ
レ 一 人 と イ ン ド人 そ の他 が 占 め る 。 華人， マ レ
一 人 (馬来人)， イ ン ド人 (印度人〉 を 三大民族
或 は 三大人種 と 称す る 。 こ の 国 の歴史的経緯か
ら ， マ レ 一 人 に は 先住土着人 と し て 一定 の 尊重
と 保護が与 え ら れ て い る 。 憲法で マ レ 一語は 国
語， 華語， タ ミ ー ノレ語， 英語が公用語 と さ れ，
時 に は こ の 四 つ の言語 を 公用語 と 称す る こ と も
あ る 。
過去， こ の 国 の 学校教育 で は 華人， マ レ 一 人 ，
イ ン ド 人 は そ れ ぞ れ の 固 有 の 民族語 と 英語 を 併
せ て 学ぶ こ と に な っ て い た 。 或 は英語系 の 学校
に 入 っ て 民族語 を 学 ん で も よ い と さ れた 。
人 口 の76% を 占 め る 華人 は ， 最大の方言 グル
ー プた る 福建人 を 始 め 多数の方言 グノレ ー プが あ
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シ ン ガ ポ ール華人の言語生活に つ い て の調査 ( 中 間報告)
り ， 彼 ら 華人 も 一種 の 共通語 が 必要で， 福建語
が そ の 役割 を 果 し て い た 。
現在華人， マ レ 一 人， イ ン ド人 の こ の複雑多
様 な 多言語国家 の 状態 を 解決す る た め に ， シ ン
ガ ポ ー ノレ で は事実上英語が第一公用語の位置 を
占 め ， 華， 馬， 印 の 各人種は 自 分 の 民族語 を 第
二言語 と し て 学ぶ よ う に な っ て い る 。 憲法 に 定
め ら れ た 国語 ( マ レ 一 語〉 の 特殊性な ど は 最早
全 く 無視 さ れ て し ま っ た 。 学校の教科で も 有名
無実 と 化 し て い る 。
さ て ， 華人 は そ も そ も 何 ら か の方言 を も っ者
が 主 で ， 華語 (普通語〉 は彼 ら に と っ て は新 し
い 学習語で あ る 。 華語 の 普及 と 方言 の 存在 は矛
盾対立す る も の で あ る が， そ の 克服 の 為 に 政府
も 華人 も 努力 し て お り 一定 の成果 を お さ め た 。
シ ン ガ ポ ー ル政府 は ， 国家建設 の 指導思想 と
し て ， 明 治 日 本の 「和魂洋才」 的思考法 を 真剣
に 採用 し た 。 洋才 つ ま り 西欧 の 先進科学技術文
明 は英語で ま か な い， 和魂 に 相 当 す る ア ジ ア 的
道徳の 方 は 民族 の 母語 を 通 じ て ， 伝統的価値観
を 確保 し よ う と い う の で あ る 。
こ こ で， 二言語政策 は 明 ら か に ， 二 つ の 言語
の 分業 を 予期 し て い る 。 言語 の 分業 は赤裸 々 な
言語道具説 の反映 で あ る 。 こ れ に つ い て の議論
は 多分 あ る で あ ろ う 。 し か し， 筆者が実際 に 観
察 した と こ ろ で は こ の政策 は 目 下成功 し て い る
し ， 将来 も う ま く 行 く よ う に 見 え た 。
し か し， 二言語分業体制 は 華人 に お い て ， 若
干 の 反対乃至批判が あ る よ う だ 。 言語 の背景に
あ る 文化 を 無視 し て ， 言語 だ け を 取 り 入れ得 る
の か。 歴史 の 上 で も 世界 の 重要語で あ っ た し，
今 日 の 世界政治 の 中 で も 国連公用語た り 得 る 程
の 重要言語で あ る 華語 を ， 実務実業 の任務か ら
「 後退j さ せ そ の地位 を 英語 に 譲 り ， 主 と し て
倫理道徳の保持 を 目 的 と す る 言語 と す る こ と が
ほ ん と う に で き る の だ ろ う か， ま た そ ん な こ と
が う け い れ ら れ る の だ ろ う か。 こ の 方面 に お い
て 如何な る 反応 が生起す る の か， 不明確の 点 が
多 い 。
ま た ， シ ン ガ ポ ー ノレ の 華語 の 今後 の 運命は 中
国 の 世界政治経済 に対す る 参与 の 仕方 に よ っ て
大 き な影響 を 受 け る 。 中 国 が健全 に 成長 し， 中
国 の す ぐ れ た 商 品 が輸入 さ れ， 中 国 の 科学技術
が移入 さ れ， 多 く の 中 国人 が シ ン ガ ポ ー /レ を 訪
れ る よ う に な り ， 世界経済 の 中 に お け る 中 国 の
地位が上昇すれ ば， シ ン ガ ポ ー ノレ に お け る 華語
の 価値は 大 い に増大す る に ち が い な い 。 ま た，
華語 に 強 い と い う シ ン ガ ポ ー ノレ の 特殊能力 は，
そ の 時， 世界貿易 の 中 で必 ら ず特別 の 役割 を 果
す の に 役立つ し， そ れ に 伴 う 利益 も あ る と い う
考 え 方 が シ ン ガ ポ ー /レ の一部 に あ る 。
従 っ て こ の 考え 方 に 立 つ人 々 は ， 中 国 の成長
と か動 向 に 対 し て 強 い 関心 を も つ こ と に な る 。
し か し， こ の 考 え 方 に の み立脚すれ ば， 全 く 他
力本願 に 陥 り か ね な い 。 い ずれ に せ よ ， シ ン ガ
ポ ー ノレ華人 の 創造性 と 生活力 は す ぐ れ た も の で
あ り ， 華語 は彼 ら の 母語で あ る 。 今 日 で は 中 国
の 普通語 と ， シ ン ガ ポ ー ノレ の 華語 は 存立 の 基盤
が ち が う 。 シ ン ガ ポ ー ノレ に は シ ン ガ ポ ー ノレ と し
て の 前途が あ り ， そ の 中 に 華語 の 夢多 き 未来が
あ る の だ と 考 え た い 。
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